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	 Miniminivå	 Nedre	gräns	 Förvaltningsmål	 Övre	gräns	
Norrbotten	 17	 18	 32	 43	
Västerbotten	 13.5	 14	 23	 32	
Jämtland	 20	 20	 24	 28	
Västernorrland	 16	 16	 18	 24	
Norra	RFO	








(fastlagd	nivå)	 18.5	 -	 40	
a	 -	
Södra	RFO	




































































































































































































2017/2018	 	 95	a	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
2018/2019	 71	b	 89	(67	-	118)	 0.03	 0.73	 0.01	
	 	 	 	 	 	
2019/2020	 0	c	 94	(66	-	135)	 0.04	 0.57	 0.05	
	 20	c	 91	(63	-	132)	 0.06	 0.64	 0.04	
	 40	c	 88	(61	-	129)	 0.09	 0.70	 0.03	
























































2017/2018	 	 16	a	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
2018/2019	 7	b	 19	(11	-	33)	 0.39	 0.97	 0.01	
	 	 	 	 	 	
2019/2020	 0	 20	(10	-	39)	 0.37	 0.92	 0.01	
	 5	 19	(10	-	38)	 0.41	 0.93	 0.01	
	 10	 18	(9	-	37)	 0.46	 0.94	 0.01	
	 20	 17	(8	-	36)	 0.55	 0.95	 0.01	

































2017/2018	 	 27.5	a	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
2018/2019	 17	b	 24	(14	-	40)	 0.03	 0.47	 0.12	
	 	 	 	 	 	
2019/2020	 0	 25	(13	-	48)	 0.05	 0.43	 0.21	
	 5	 24	(12	-	47)	 0.06	 0.46	 0.19	
	 10	 23	(12	-	46)	 0.08	 0.50	 0.17	
	 20	 22	(10	-	44)	 0.12	 0.57	 0.14	


































2017/2018	 	 32	a	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
2018/2019	 42	b	 26	(15	-	44)	 0.18	 0.40	 0.37	
	 	 	 	 	 	
2019/2020	 0	 27	(14	-	52)	 0.19	 0.38	 0.44	
	 5	 26	(13	-	51)	 0.22	 0.41	 0.41	
	 10	 25	(12	-	50)	 0.25	 0.44	 0.38	
	 20	 24	(11	-	49)	 0.32	 0.51	 0.33	

































2017/2018	 	 19.5	a	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
2018/2019	 5	b	 18	(11	-	31)	 0.31	 0.48	 0.15	
	 	 	 	 	 	
2019/2020	 0	 19	(10	-	37)	 0.31	 0.44	 0.24	
	 5	 18	(9	-	36)	 0.36	 0.49	 0.21	
	 10	 17	(8	-	35)	 0.40	 0.54	 0.18	
	 20	 16	(7	-	33)	 0.50	 0.62	 0.14	








































































2017/2018	 	 75.5	a	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
2018/2019	 15	b	 84	(68	-	101)	 0.07	 0.52	 0.16	
	 	 	 	 	 	
2019/2020	 0	c	 90	(71	-	112)	 0.03	 0.29	 0.41	
	 5	c	 89	(70	-	111)	 0.04	 0.32	 0.38	
	 10	c	 88	(69	-	110)	 0.05	 0.36	 0.34	
	 15	c	 87	(68	-	109)	 0.06	 0.39	 0.31	
	 20	c	 86	(67	-	108)	 0.08	 0.43	 0.28	
	 25	c	 85	(66	-	108)	 0.09	 0.46	 0.25	
	 30	c	 84	(66	-	107)	 0.11	 0.50	 0.22	
	 35	c	 83	(65	-	106)	 0.13	 0.53	 0.20	
	 40	c	 82	(64	-	105)	 0.15	 0.57	 0.18	
	 45	c	 81	(63	-	104)	 0.17	 0.61	 0.16	





































2017/2018	 	 75.5	a	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
2018/2019	 5	b	 84	(69	-	102)	 0.06	 0.49	 0.18	
	 	 	 	 	 	
2019/2020	 0	c	 90	(71	-	112)	 0.03	 0.28	 0.41	
	 5	c	 87	(69	-	110)	 0.05	 0.36	 0.33	
	 10	c	 85	(66	-	107)	 0.09	 0.46	 0.25	
	 15	c	 83	(64	-	105)	 0.14	 0.55	 0.19	
	 20	c	 80	(62	-	103)	 0.20	 0.64	 0.13	
	 25	c	 78	(59	-	100)	 0.28	 0.73	 0.09	













































2017/2018	 	 34	a	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
2018/2019	 0	 36	(25-53)	 <0.01	 0.02	 0.74	
	 	 	 	 	 	
2019/2020	 0	b	 42	(27-70)	 <0.01	 0.01	 0.41	
	 5	b	 41	(26-68)	 <0.01	 0.01	 0.46	
	 10	b	 40	(25-67)	 <0.01	 0.02	 0.52	
	 15	b	 39	(24-66)	 <0.01	 0.02	 0.57	
	 20	b	 38	(23-64)	 0.01	 0.03	 0.62	
a	-	Inventeringsresultat	oktober	2017-februari	2018	(Tovmo	och	Zetterberg	2018)	
b	-	Tänkbara	beskattningsnivåer	(totalt	antal	lodjur)	under	2019	
















































2017/2018	 	 34	a	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
2018/2019	 0	 35	(26-52)	 <0.01	 0.02	 0.80	
	 	 	 	 	 	
2019/2020	 0	b	 40	(26-67)	 <0.01	 0.01	 0.51	
	 2	b	 39	(25-65)	 <0.01	 0.02	 0.56	
	 4	b	 38	(24-64)	 <0.01	 0.03	 0.61	
	 6	b	 37	(23-63)	 0.01	 0.04	 0.64	








































	 	 Median	(95	%	CI)	 Sannolikhet	 	 Median	(95	%	CI)	 Sannolikhet	
Norra	RFO	 95	 97	(75	-	126)	 86	%	 	 85	(61	-	124)	 57	%	
Norrbotten	 16	 25	(15	-	40)	 8	%	 	 24	(13	-	46)	 20	%	
Västerbotten	 27,5	 23	(14	-	38)	 52	%	 	 18	(9	-	35)	 22	%	
Jämtland	 32	 30	(19	-	48)	 79	%	 	 26	(13	-	51)	 33	%	
Västernorrland	 19,5	 17	(10	-	29)	 61	%	 	 15	(7	-	29)	 40	%	
Mellersta	RFO	 75,5	 82	(66	-	99)	 43	%	 	 86	(68	-	108)	 27	%	








































Norra	RFO	 89	 14	%	 94	 18	%	
Norrbotten	 19	 27	%	 20	 35	%	
Västerbotten	 24	 27	%	 25	 35	%	
Jämtland	 26	 27	%	 27	 35	%	
Västernorrland	 18	 27	%	 19	 35	%	
Mellersta	RFO	 84	 10	%	 90	 12	%	






















































































Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt kunskapscentrum rörande viltskador på egendom 
och inventering av stora rovdjur. VSC fungerar som ett servicecentrum för myndigheter, 
organisationer, djurägare, markägare och allmänhet i dessa frågor. VSC arbetar på uppdrag 
av Naturvårdsverket och tillhör institutionen för ekologi vid SLU, Sveriges 
Lantbruksuniversitet.  
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